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В статье рассмотрен феномен психогенетического выбора про-
фессии на основании анализа генетического древа и оценки вну-
тренних ресурсов субъекта, подробно рассмотрены вопросы взаи-
мосвязи между предопреде-ленностью профессионального выбора 
на основании генетического фактора и формированием личности 
в развитии, с учетом влияния на данный процесс условий среды, 
других лиц (родителей, преподавателей, сверстников).
В работе использованы статьи известных российских и зару-
бежных ученых, имеющих по данной теме результаты многолетних 
исследований и наблюдений.
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The article considers the phenomenon of psychogenetic career choice 
based on the analysis of the genetic tree and the assessment of the in-
ternal resources of the subject, the issues of interrelation between the 
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predetermination of professional choice on the basis of the genetic factor 
and the formation of personality in development, taking into account 
the influence of environmental conditions on this process, other persons 
(parents, teachers, peers) are considered in detail.
The article contains articles by well-known Russian and foreign sci-
entists who have the results of many years of research and observations 
on this topic.
Keywords: profession; self-determination; genetic tree as internal 
resources; subject.
Вопрос о подготовке подрастающего поколения к трудовой дея-
тельности является очень важным с давних пор. В настоящий период, 
когда в России происходят сильнейшие общественно-экономические 
трансформации, когда проблема мирового экономического кризиса 
докатилась и до нас, вопрос о выборе молодёжью своего жизненно-
го пути и приобретения профессии встает особенно остро. 
В первую очередь проблема профессионального самоопределения 
остро встает перед старшеклассниками, для которых выбор своего 
последующего образования и получения профессии обращается в 
объективную реальность. 
Актуальность проблемы профессионального самоопределения 
старших школьников особенно возрастает в условиях присоедине-
ния и участия России в Болонском процессе. Как показывают ре-
зультаты проведенных социологических исследований, на сегодня 
у российской молодежи способность самостоятельно решать свою 
судьбу, выбирать свою профессиональную деятельность очень слабо 
сформирована. Кроме того, у молодых людей снижена социальная 
активность, мотивация к достижению успешного результата, отме-
чается безынициативность [2, с. 40].
Соответственно, сейчас особую актуальность приобретает про-
блема создания активной социальной политики, усиления роли со-
циальных институтов в сопровождения профессиональной карьеры, 
которые должны ответственно подготовить молодежь к работе в 
жизни в новом социально-экономическом пространстве, где наря-
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ду со специальными профессиональными знаниями и навыками, 
будут у молодых людей развиваться основные социально-профес-
сиональные качества (осознание особой ценности труда, трудовая 
мотивация, готовность к труду и созиданию).
Согласно теории взаимосвязи профессионального выбора с ге-
нетикой, профессиональный выбор каждой личностью создается и 
благодаря предрасположенностям. Современные ученые считают, 
что интеллектуальные способности человека на 50–70% определя-
ются генетической предрасположенностью. 
Генетикам, работающим с генетическим кодом человека, откры-
ваются все новые и новые взаимосвязи между человеческими генами 
и его судьбой. Ученые считают, что интеллектуальные способно-
сти на 50–70% определяются генетической предрасположенностью, 
а выбор профессии – на 40%. Возможно выражение, что ребенок, 
является «продуктом» своей семьи. Ему присущи определенные 
генетические особенности, переданные от ближайших и далеких 
предков, что создает физиологические предпосылки к развитию у 
ребёнка определенных способностей, а, следовательно, предраспо-
ложенность к успеху в отдельных видах деятельности. Так в семьях 
музыкантов, чаще рождаются дети со способностями к музыке, а 
в семье математиков – к математике, спортсменов – к спорту и т.д. 
Всё же вопрос о том, что больше влияет на человека – наслед-
ственность или среда, является вопросом, который в течение долгого 
времени волнует умы историков и писателей, психологов, занима-
ющихся проблемами развития. 
Практически любое поведение требует не только врожденных 
способностей, но и соответствующих условий среды. Главный смысл 
не в том, что больше влияет на развитие человека – наследствен-
ность или воспитание, а в том, каково взаимодействие между собой 
генов и культуры при формировании индивидуума [1].
Генетический код, или генетический план, существующий в мо-
мент зарождения - лишь одна отправная точка развития человека. 
По такому плану мы наследуем от наших родителей и предков ге-
нетически обусловленные физические и поведенческие качества. 
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Наша социальная среда, культура – это другая отправная точ-
ка развития. Социализация, навыки из нашей культуры, семьи и 
как это сказывается на нас, зависит от многих факторов, спосо-
бов и времени их воздействия, и также от людей, вовлеченных в 
этот процесс. 
Способности личности человека зависят от разницы в генах 
на молекулярном уровне. Существуют три разновидности генов, 
которые были выявлены учеными: DAT1, DRD2 and DRD4, ко-
торые связаны с такими проявлениями, как регуляция внимания, 
мотивация, жестокость, когнитивные способности, ум. По заклю-
чениям ученых, эти гены есть у всех, но существует разница на 
молекулярном уровне. Дети, у которых была выявлена опреде-
ленная их разновидность, смогли поступить в ВУЗ, другие – нет. 
В настоящее время специалисты – генетики указывают на то, что 
посредством генетических анализов можно определить заложен-
ные природой таланты.
Например, с помощью ДНК-теста возможно определить худо-
жественные или музыкальные способности, склонности личности 
к танцам, спорту, способности к определенному типу школьного 
обучения. 
По мнению специалистов по профориентации, самое важное – 
дать ребенку получить опыт успешного развития в любой области. 
Чем больше разнообразных возможностей в разных областях вы 
сможете показать, тем лучше и легче ребёнку станет определить-
ся с выбором специальности, профессии. К примеру, если девочка 
мечтает о театре, можно и нужно подсказать ей, что в театральной 
среде возможно быть не только актрисой, но также и драматургом, 
менеджером по развитию, художником, гримером.
Профессор Сергей Савельев, доктор биологических наук, зав. ла-
бораторией развития нервной системы НИИ морфологии человека 
РАМН разработал уникальную методику выявления способностей 
по структурам мозга. Он утверждает, что одарённые люди отличают-
ся от обычных строением мозга. И это мы получаем от родителей и 
можем только использовать уже имеющиеся особенности мозга. Так, 
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если у одного человека центры мозга, управляющие речевым аппа-
ратом в 2,5 раза больше, чем у другого, то и шансы стать хорошим 
оратором у него выше. Также при отсутствии в мозге выраженных 
структур, которые отвечают за тонкие согласованные движения рук, 
глаз, головы, ожидать выдающихся способностей такого человека 
в качестве художника, ювелира не приходится. Для того чтобы че-
ловек был выраженным гением, цепочка способностей должна вы-
пасть сразу, целиком, что является огромной редкостью. С. Савельев 
утверждает, что развить определённые способности при отсутствии 
в мозге специализированных областей невозможно. Можно добить-
ся лишь некоторого прогресса в каких-то навыках, если для этого 
мобилизовать центры мозга, предназначенные для решения других 
задач, однако это потребует колоссальных усилий.
Однако, стоит отметить, что лишь генной предрасположенности 
к образованию не достаточно. Дети, выросшие в окружении мало-
образованных людей, сами не получили хорошего образования, не-
смотря на гены.
Безусловно установлено, что формирование способностей лич-
ности в целом происходит в результате сложного взаимодействия 
среды и наследственных факторов. Генетики проводят исследование 
талантливых людей, выявляя их генетические отличия от обычных 
людей. Пока ученым не всегда удается объяснить выявленные отли-
чия причиной взаимодействия молекул в клетках организма, но на их 
существование указывают возможные математические вероятности.
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